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“Ellos tambiÉn cuEntan”. la moRtaliDaD 
DE los niños y aDolEscEntEs DE 5-19 años. 
(aRgEntina, 1997-2010)
“ThEY AlSO COUNT”. MOrTAliTY AMONg 5-19 YEAr Old 
ChildrEN ANd AdOlESCENTS (ArgENTiNA, 1997-2010)
REsumEn
Objetivo: El presente trabajo propone analizar la evolución y composición 
de la mortalidad de la población de 5-19 años en la República Argentina por 
causas evitables, teniendo en cuenta la atención diferencial que la misma ha 
recibido en relación a la que tiene lugar en las primeras edades. 
Material y método: Se utiliza fundamentalmente información producida 
por la Dirección de Estadística e Información de Salud (Ministerio de Salud 
de la Nación, Argentina) y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
a partir de la cual se calculan tasas específicas de mortalidad por sexo, edad 
quinquenal y grupos de causas definidos basadas en la combinación de dis-
tintas clasificaciones confeccionadas por el Sistema Único de Salud de Brasil 
y la Organización Mundial de la Salud. 
Resultados: Los principales resultados acusan un incremento de los nive-
les de mortalidad asociados a las causas evitables, lo que deriva, en algunos 
casos, en el aumento de su participación en el total de defunciones registra-
das, más acentuado en los varones entre 15 y 19 años. Asimismo, se observa 
un incremento en los niveles de mortalidad por accidentes de transporte, 
homicidios y suicidios. 
Conclusiones: No obstante los retrocesos que se detectan en la garantía 
de los derechos a la salud y a la vida de la población bajo estudio, cabe desta-
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abstRact
Objective: This paper aims to analyze the evolution and breakdown of mortality due to 
preventable causes in the population of 5-19 year olds in Argentina, given the relatively limited 
attention it has received compared to children under 5 years old. 
Material and Methods: Data produced by the Statistics and Health Information Office 
(Ministry of Health of the Nation, Argentina) and the National Institute of Statistics and 
Censuses are used to calculate mortality rates by sex, five-year age group and group of causes, 
which are constructed from the combination of different classifications generated by the Brazilian 
Unified Health System and the World Health Organization. 
Results: The main results show an increase in the levels of mortality associated with 
preventable causes. This is related to the increase of their proportion in the total number of 
deaths, which is more pronounced among 15-19 years old men. Also, there is an increase in 
mortality levels related to transportation accidents, homicides and suicides. 
Conclusions: Despite the setbacks in guaranteeing the rights to health and life of the 




la	 niñez	 constituyen	 un	 impedimento	 para	
el	 ejercicio	de	 los	derechos	 a	 la	 salud	y	 a	 la	




motivo,	 la	 Convención	 sobre	 los	 Derechos	
del	Niño	(CDN)	de	1989,	primer	instrumen-
to	 jurídicamente	 vinculante	 que	 incorpora	
toda	 la	gama	de	derechos	humanos	(2),	pre-







(artículo	 1),	 es	 notable	 que	 los	 esfuerzos	de	
los	Estados	adherentes	se	hayan	centrado	en	
reducir	 el	nivel	de	defunciones	ocurridas	 en	
el	 transcurso	 de	 la	 “primera	 infancia”	 (0-4	
años).	Como	contrapartida,	 en	ocasiones,	 se	
ha	descuidado	a	 los	 restantes	grupos	 etarios	
contemplados	en	la	citada	convención,	al	ar-
gumentarse	que	su	salud	se	ve	amenazada	por	





la	 atención	 diferencial	 que	 reciben	 las	 per-





creciente	 participación	 de	 los	 accidentes,	 la	
violencia	y	el	suicidio	(5).
La	República	Argentina,	 país	 que	 ratifica	
la	CDN	en	1990,(6)	no	resulta	ajena	a	la	pro-
blemática	 planteada.	 En	 este	 sentido,	 sobre	













Las	 diferencias	 que	 registra	 Argentina	 en	
términos	 de	 la	 dinámica	 de	 la	 mortalidad	 de	
los	niños	y	adolescentes,	suscitan	diversos	in-
terrogantes	respecto	de	aquellos	que	consiguen	





¿Qué	 causas	han	 logrado	 reducirse	 en	mayor	























a	partir	 de	procesamientos	 efectuados	 sobre	
las	 bases	 de	 defunciones	 producidas	 por	 la	





tina.	A	fin	de	 evitar	 los	 efectos	que	pudiese	
tener	cualquier	evento	aleatorio	sobre	la	ten-

























tables	 en	 subgrupos	 definidos	 según	 el	 tipo	
de	medidas	 que	 podría	 haber	 contribuido	 a	
su	 impedimento	 (9),	 con	 posterioridad	 a	 la	
identificación	de	dichas	muertes,	estas	se	sis-
tematizan	de	acuerdo	a	los	grupos	de	causas	


















(5),	 debido	 a	 las	 dificultades	 que	 se	 presen-
tan	para	detectar	las	muertes	atribuidas	a	esta	
causa	entre	aquellas	evitables,	tal	y	como	es-
tán	 definidas	 las	 causas	 incluidas	 en	 la	 lista	
diseñada	en	el	ámbito	del	SUS.
Por	 último,	 se	 destaca	 que,	 no	 obstante	
Argentina	adhiere	a	 la	CDN	en	1990	(año	a	
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partir	del	 cual	debería	 tener	 lugar	el	 análisis	
que	 aquí	 se	 propone,	 a	 partir	 del	 objetivo	
establecido	 en	 el	 apartado	 introductorio),	 el	
periodo	de	análisis	se	restringe	a	los	trienios	























Exposición	 a	 corriente	 eléctrica,	 a	 radiación	y	 a	 temperatura	 y	 presión	 extremas	 del	 ambiente;	












































1997-99 2008-10 1997-99 2008-10
5-9 60 56 49 52
10-14 66 65 57 57





1997-99 2008-10 1997-99 2008-10
5-9 19,9 15,1 11,9 11,5
10-14 24,4 21,9 14,8 14,4





y	 adolescentes	 argentinos	 corresponden	 a	
causas	 susceptibles	 de	 ser	 evitadas	mediante	






tre	 los	varones,	 encontrándose,	 además,	que	
la	 brecha	 entre	 sexos	 se	 amplifica	 a	medida	




abordado,	 aunque	 no	 existe	 un	 patrón	 evi-




descenso,	 en	 el	 caso	de	 las	 niñas	 del	mismo	
tramo	etario	acusa	un	aumento.	Así	también,	
independientemente	 del	 sexo,	 registra	 un	
incremento	 entre	 los	 adolescentes	 de	 15-19	
años.	 Por	 su	 parte,	 entre	 aquellos	 de	 10-14	
años,	la	proporción	de	defunciones	evitables	
se	mantiene	constante	(Tabla	2).
De	 manera	 complementaria,	 la	 tasa	 de	
mortalidad	 evitable	 en	 los	 grupos	 estudia-
dos	es	superior	en	 los	varones	en	todos	 los	
















Tabla 2. Argentina. Participación de las causas 
evitables en el nivel de la mortalidad de la 
población de 5-19 años por sexo y grupos de edad 
(en porcentajes). Trienios 1997-99/2008-10
Tabla 3. Argentina. Tasas de mortalidad por causas 
evitables de la población de 5-19 años por sexo y 













una	 primera	 lectura	 del	 Gráfico	 1	 permite	
inferir	 que,	 independientemente	 del	 sexo	 y	
el	grupo	de	edad,	aquellas	catalogadas	como	
externas	 no	 intencionales	 (excluidos	 los	 ac-
cidentes	 de	 transporte)	 constituyen	 las	 más	
frecuentes	 entre	 las	 muertes	 evitables.	 Esta	
participación	 en	 la	 estructura	 de	 la	mortali-
dad	por	causas	permanece	inalterable	más	allá	
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vinculados	 con	 las	 causas	 específicas	 que	 lo	











excepción	 de	 las	mujeres	 de	 5-9	 y	 de	 10-14	
años,	para	las	cuales	ocupan,	respectivamente,	
el	cuarto	y	quinto	lugar	en	el	ranking).	Esta	
posición	permanece	 constante	 a	 lo	 largo	del	





No	menos	 alarmante	 resulta	 el	 aumento	
de	 las	 muertes	 por	 causas	 violentas,	 que	 se	
acentúa	conforme	aumenta	la	edad,	especial-
mente	entre	 los	varones	de	15-19	años.	Una	
realidad	 similar	 se	 observa	 en	 el	 caso	 de	 las	
defunciones	 debidas	 a	 suicidios,	 cuya	 parti-
cipación	 adquiere	 mayor	 importancia	 en	 el	
último	trienio	analizado,	como	consecuencia	




generalmente	 denota	 grupos	 de	 causas	 que	
ocupan	entre	el	tercer	y	quinto	lugar	del	ran-
king,	disminuye	a	medida	que	se	incrementa	






Finalmente,	 con	 relación	 a	 las	 muertes	
atribuidas	 a	 complicaciones	 maternas,	 aun-











gantes.	El	 primero	 de	 ellos	 apunta	 a	 inferir,	
con	base	en	la	evidencia,	en	qué	medida	Ar-
gentina	ha	realizado	los	esfuerzos	suficientes	
para	 reducir	 la	 participación	 de	 las	muertes	
evitables	 entre	 los	 niños	 y	 adolescentes	 de	
5-19	 años,	 considerando	 las	 implicancias	
que	dichas	muertes	 tienen	en	el	contexto	de	
los	 derechos	 humanos.	 En	 este	 sentido,	 los	




embargo,	 y	 como	 contrapartida,	 dicha	 tasa	
acusa	un	incremento	entre	los	adolescentes	de	











en	 el	 periodo	 1991-2000.	 Asimismo,	 se	 en-
cuentran	en	consonancia	con	los	aportes	efec-
tuados	desde	otros	países	para	la	región	(5).
Por	 su	 parte,	 el	 segundo	 y	 tercer	 inte-
rrogante	planteados	refieren	a	cuáles	son	 las	
causas	 que	 han	 logrado	 reducirse	 en	mayor	





originadas	 en	 enfermedades	 transmisibles	 y	
no	 transmisibles.	 No	 obstante	 este	 progre-
so,	 más	 allá	 de	 registrar	 un	 descenso	 entre	
los	 años	 estudiados,	 las	 causas	 externas	 no	
intencionales	continúan	ocupando	los	prime-
ros	 lugares	 dentro	 del	 ranking	 de	 causas	 de	
mortalidad,	 independientemente	 del	 sexo	 y	
el	grupo	de	edad,	al	asociarse	al	40%	o	más	
de	 las	 defunciones	 que	 se	 producen	 entre	
las	 edades	 analizadas.	 Ello	 se	 encuentra	 en	















centes	 varones.	Esta	 realidad	 es	 igualmente	
observada	para	el	 total	del	país	por	Serfaty	
Gráfico 1. Argentina. Estructura y nivel de la mortalidad evitable de la población de 5-19 años por causas 

























































































































































































(14).	 Cabe	 considerar,	 también,	 las	 coinci-
dencias	que	encuentran	con	la	investigación	
llevada	a	cabo	por	Viner	y	colaboradores	(5).














diátricos	 en	 centros	 de	 salud	 estatales	 hasta	
charlas	 informativas	 acerca	de	 la	prevención	
de	 accidentes,	 la	 importancia	de	 la	 salud	 se-
xual	 y	 reproductiva	 y	 el	 tratamiento	 de	 las	
adicciones.	
De	 manera	 complementaria,	 la	 produc-
ción	y	difusión	de	datos	estadísticos	oficiales,	
un	 insumo	 clave	 para	 la	 toma	de	 decisiones	
en	materia	de	políticas	públicas,	ha	acompa-
ñado	 la	 iniciativa	 comentada,	 al	 comenzar	 a	









Dada	 la	 incipiente	 implementación	 del	




luación,	 a	 futuro,	 evidencie	 avances	 hacia	 la	
plena	 garantía	 de	 los	 derechos	 de	 los	 niños	
y	adolescentes,	al	tiempo	que	aporte	al	desa-
rrollo	 de	 nuevas	medidas	 (o	 rediseño	de	 las	
vigentes)	que	tiendan	a	realizar	tales	derechos	






cias	 brindadas	 durante	 la	 ejecución	 del	 pre-
sente	trabajo.
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